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1. JOURNAL PUBLICATIONS
	
1. 1	 Apollo Solar Experiments Paving the Way for Advanced Space
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	1.2	 Semi-Automatic Acquisition of Extreme Ultraviolet Reflectance
Data for Calculating Optical Constants. W. R. Hunter. Rev.
Sci. Instr. 41, 1970, 1419.
	1.3	 Spectral, Radiance of the Carbon Arc Between 2500 A and 1900 A.
E. E. Pitz. Appl. Opt. 10, 1971, 813.
	
1.4	 On the Classification of Some Highly Ionized Iron and Nickel
Lines in the 200-400 A Region of the Solar Spectrum. K. G.
Widing, G. D. Sandlin, and R. D. Cowan. Astrophys. J. 169,
1971, 405. Sp. Sci. Rev. 13, 1972, 665. Third Symp. on
Ultraviolet and X-Ray Spectroscopy of Astrophysical and
Laboratory Plasmas, Utrecht, The Netherlands, 24-26 August
1971.
	
1.5	 Rocket Observation of Ar XII-XVI and C- XIV-XVIII in the XUV
Spectrum of a Solar Flare. J. D. Pu~cell and K. G. Widing.
Astrophys. J. 176, 1972, 239.
	
1. 6	 Extrerne Ultraviolet Solar Images Televised In-Flight with a
Rocket-Borne SEC Vidicon System. R. Tousey and I. Limansky,
Appl. Opt. 11, 1972, 1025.
	
1.7	 Simultaneous Optical Monitoring of Angular and Translational
Alignment. J. D. Bohlin. Appl. Opt. 11, 1972, 1961.
	
1.8	 Cleaning of Contaminated Channel Electron Multiplier Arrays.
F. E. Harlow and W. R. Hunter. Appl. Opt. 11, 1972, 2719.
	
1.9
	
High Angular Resolution Absolute Intensity of the Solar
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O. K. Moe, Space Research, Vol. XII, Akademie-Verlag-
Berlin, 1972.
	
1.10	 Observing Programs in Solar Physics During the 1973 ATM
Skylab Program. E. M. Reeves, R. W. Noyes, and G. L.
Withbroe. Solar Physics 27, 1972, 251-270.
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	1. 11	 The Extreme-Ultraviolet Spectrum of Fe xv in a Solar Flare.
R. D. Cowan and K. G. Widing. Astrophys. J. 180, No. 1,
Part I, 1972, 285-292.
	
1.12	 Comparison of an Aluminum-Coated Phosphor Layer and a
Channeltron Electron Multiplier Array as Extreme Ultraviolet-
to-Visible Image Converters for Use in Space Applications.
W. R. Hunter and F. E. Harlow. App.. Opt. 12, 1973, 968.
	
1.13	 Use of MgF?
 and Lif Photocathodes in the Extreme Ultraviolet.
L. B. Lapson and J. G. Timothy. Applied Optics 12, 1973,
388 -393.
	
1.14	 Use of Open-Structure Channel Electron Multipliers in Sounding
Rocket Experiments. J. G. Timothy. Rev. Sci. Instr. 44,
1973, 207.
	
1.15	 X-Ray Observations of Characteristic Structures and Time
Variations from the Solar Corona: Preliminary Results 'Yom
Skylab. G. S. Vaiana, J. M. Davis, R. Giacconi, A. S.
Krieger, J. K. Silk, A. F. Timothy, and M. Zombeck.
Astrophys. J. 185, 1973, L-47 - L-51.
	
1. 16	 A. Preliminary Study of the Extreme Ultraviolet Spectrohelio-
grams from Skylab. R. Tousey; J. ^-D. F. Bartoe; J. D. Bohlin;
G. E. Brueckner; J. D. Purcell; V. E. Scherrer; N. R.
Sheeley, Jr.; R. J. Schumacher; and M. E. Van Hoosier.
Solar Physics 33, 1973, 265-280.
	
1.17	 Solar Rotation in the Chromosphere and Corona. W. Henze and
A. K. Dupree. Solar Physics 33, 1973, 425-429.
	
1.18	 The Outer Solar Corona as Observed from Skylab: Preliminary
Results. R. M. MacQueen; J. A. Eddy; J. T. Gosling;
E. Hildner; R. H. Munro; G. A. Newkirk, Jr.; A. I. Poland;
and C. L. Ross. Astrophys. J. 187, 1974, L85.
	
1.19
	
Observations of the Chromospheric Network: Initial Results
from the Apollo Telescope Mount. E. M. Reeves, P. V. Foukal,
M. C. E. Huber, R. W. Noyes, E. J. Schmahl, J. G. Timothy,
J. E. Vernazza, and G. L. Withbroe. Astrophys. J. Lett. 188,
1974, L27-29.
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1.20 Solar X-Ray Bright Points. L. Golub, A. S. Krieger, J. K.
Silk, A. F. Timothy, and G. S. Vaiana. Astrophys. J. 189,
1974, L93,
	
1.21	 Preliminary Results with Saturable Micro-Channel Array
Plates. J. G. Timothy. Rev. Sci. Instr. 45, 1974, 834.
	
1.22	 EUV Observations of Sunspots with the Harvard Spectrometer
on ATM. P. V. Foukal, M. C. E. Huber, R. W. Noyes,
E. M. Reeves, E. J. Schmahl, J. G. Timothy, J. E. Vernazza,
and G. L. Withbroe. Astrophys. J. Lett. 193, 1974, L143-145.
	
1.23	 Extreme Ultraviolet Observations of Coronal Holes, Initial
Results from Skylab. M. C. E. Huber, P. V. Foukal, R. W.
Noyes, E. M. Reeves, E. J. Schrnahl, J. G. Timothy,
Ja E. Vernazza, and G. L. Withbroe. Astrophys. J. Lett. 194,
1974, L115-118•,
	
1.24	 Solar Prominences in the Extreme Ultraviolet as Observed
from the Apollo Telescope Mount. E. J. Schmahl, P, V,
Foukal, M. C. E. Huber, R. W. Noyes, E. M. Reeves, J. G.
Timothy, J. E. Vernazza, and G. L. Withbroe. Solar Physics
39, 1974, 337-347.
	
1.25	 Drift in Interference Filters: Part 1. A. M. Title, T. P. Pope,
and J. P. Andelin, Jr. Appl. Optics 13, 1974, 2675-2679.
	
1. 26	 On the Fe xxiv Emission in the Solar Flare of 1973 June 15.
K. G. Widing and C. C. Cheng. Astrophys. J. Lett. 194,
1974, L115.
	
1.27	 A Three Component -Concept of the Chromosphere and Transition
Region. P. V. Foukal. Solar Physics 37, 1974, 317.
	
1.28	 Observed Streamer Curvature in the Outer Solar Corona.
D. C. Wilson and R. M. MacQueen. J. Geophys, Res. 79,
No. 31, 1974.
	
1.29
	
A Measurement of Electron Temperature in the Orion Nebula
from the Intensity Ratio of Forbidden Transitions in [S III].
P. V. Foukal. Publications of the Astronomical Society of the
Pacific 86, 1974, 211.
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	1.30	 Drift in Interference Filto rs, 2-, Radiation Effects. A. M.
Title. Appl. Optics 13, 1974, 2680-2684.
	
1.31	 Mass Ejections from the Sun: A View from Skylab. J. T.
Gosling, E. Hildner, R. M. MacQueen, R. H. Munro, A. 1.
Poland, and C. L. Ross. J. Geophys. Res. 79, No. 31,
November 1974, 4581-4587.
	
1.32	 Observed Heights of EUV Lines Formed in the Transition
Zone and Corona. G. W. Simon, P. pl. Seagraves, R. Tousey,
J. D. Purcell, and R. W. Noyes. Solar Physics 39, 1974, 121.
	
1.33	 The Fine Structure of the Solar Atmosphere in the Far
Ultraviolet. G. E. Brueckner and J. — D. F. Bartoe. Solar
Physics 38, 1974, 133156,
	1.34	 A New Stigmatic, Coma Free, Concave Grating Spectrograph.
J. — D. F. Bartoe and G. E. Brueckner. J. Opt. JOG. Am.,
January 1975.
	
1.35	 A Sounding Rocket Spectroheiiometer for Photometric Studies
at Extreme Ultraviolet Wavelengths, J. G. Timothy, E. M.
Reeves, R. M. Chambers, A. M. d'Entremont, and N. W.
Lanham. Space Sci. inst. 1, 1975, 17.
	
1.36	 Morphological Evolution of X-Ray Flare Structures from the
Rise through the Decay Phase. S. W. Kahler, A. S. Krieger,
and G. S. Vaiana. Astrophys. J. Lett, 199, July 1, 1975,
L57.
	
1.37
	
The Location of the Site of Energy Release in a Solar X-Ray
Sub-Flare. R. D. Petrasso, S. W. Kahler, A. S. Krieger,
J. K. Silk, and G. S. Vaiana. Astrophys. J. Lett. 199, July 1,
1975, Ll27.
	
1.38	 A Comparison of Spicules in the Ha and He 11 (304 A) Lines.
O. K. Moe, E. Engvold, and J. Beckers. Solar-Physics 40,
No. 1, 1975, 65.
	1.39
	
A Search for Forward Scattering of Sunlight from Lunar
Libration Clouds. R. H. Munro, J. T. Gosling, E. Hildner,
R. M. MacQueen, A. I. Poland, C. ;., Ross, and A. Hopfield.
Planetary and Space Science 23, 1975, 1313--1319.
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	1.40	 On the Rotation of Gas and Magnetic Fields at the Solar
Protosphere. P. V. Foukal and J. R. Jokipii. Astrophys. J.
Lett. 199, 1975, L71.
1.41 One-Dimensional Photon-Counting Detector Array for Use at
EUV and Soft X-Ray Wavelengths. J. G. Timothy and R. L.
Bybee, Appl. Optics 14, 1975, 1632.
	
1.42	 A Newly Observed Solar Feature: Macro-Spicules in He II
O
304 A. J. D. Bohlin; S. N. Vogel; J. D. Purcell; N. R.
Sheeley, Jr.; R. Tousey; and M. E. Van Hoosier. Astrophys.
J. Lett. 197, 1975, L133.
	1.43	 Direct Observations of a Flare Related Coronal and Solar Wind
Disturbance. J. T. Gosling, E. Hildner, R. M. MacQueen,
R. H. Munro, A. 1. Poland, and C. L. Ross. Solar Physics
40, 1975, 439-448.
	
1.44
	 The Large Coronal Transient of 10 June 1973: I. Observational
Description, E. Hildner, J. T, Gosling, R. M. MacQueen,
R. H. Munro, A. I. Poland, and C. L. Ross. Solar Physics
42, 1975, 163.
	1.45	 EUV Analysis of an Active Region. N. Raghavan and G. L.
Withbroe. Solar Physics 43, 1975, 117.
	
1.46	 Time Variations in Extreme-Ultraviolet Emission Lines and
the Problem of Coronal. Heating. J. E. Vernazza, P. V. Foukal,
M. C. E. Huber, R. W. Noyes, E. M. Reeves, E. J. Schmahl,
J. G. Timothy, and G. L. Withbroe, Astrophys. J. Lett. 199,
1975, L123.
	
1.47	 The Stark Broadening Mechanism in an Unstable Plasma.
D. S. Spicer and J. Davis. Solar Physics 43, 1975, 107.
	
1.48
	 Observation of a Nonuniform Component in the Distribution of
Coronal Bright Points. L. Golub, A. S. Krieger, and G. S.
Vaiana. Solar Physics '2, 1975, 131.
	
1.49	 The Structure and Evolution of Coronal Holes. A. F. Timothy,
A. S. Krieger, and G. S. Vaiana. Solar Physics 42, 1975, 135.
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	1.50	 The Reconnection of Magnetic Field Lines in the Solar Corona.
N. R. Sheeley, Yr.; J. D. Bohlin, G. E. Brueckner; J. D.
Purcell; V. E. Scherrer; and R. Tousey. Astrophys, J. Lett.
196, March 1975, L129.
	
1.51	 Forbidden Lines of Highly Ionized Iron in Solar Flare Spectra,
G. A. Doschek, U. Feldman, K. P. Dere, G. D. Sandlin,
M. E. Van Hoosier, G. E. Brueckner, J. D. Purcell, and
R. Tousey, Astrophys. J. Lett. 196, March 1975, L83.
	
1.52	 A Solar Observatory in Space: Initial Results and Missiun
Assessment. E. M. Reeves, Skylab Results 31, Advances in
the Astronautical Sciences, Part 2, 1975, 965.
	
1.53	 Large Scale Inhomogeneities in the Solar Wind of Solar Origin.
J. T. Gosling, Rev. of Geophys. and Space Phys, 13, 1975, 3.
	
1.54	 EUV and Solar Spectroscopy from Skylab and Some Implications
for Atomic Physics, E. M. Reeves and A. K. Dupree.
Proceedings of 4th Int. Conf. on Beam-Foil Spectroscopy,
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1.55	 High Resolution Lya Observations of Cornet Kohoutek Near
Perihelion. H. U. Keller, J. D. Bohlin, and R. Tousey,
Astron. & Astrophys. 38, 1975, 413.
	
1.56	 Study of He I Emission Lines in the Solar Atmosphere, III:
The Triplet-Singlet Line Intensity Ratios in Solar Prominences. r
J. N. Heasley, E. Tandbe rg -Hans sen, and W. J. Wagner.	 s
Astron. & Astrophys. 40, 1975, 391-395.
	
1.57	 A Distinctive Type of Ascending Prominence--'Fountain'.
E. Tandberg -Hans sen, R. T. Hansen, and A. C. Riddle.
Solar Physics 33, 1975, 487-490,
	
1.58	 Dynamic Response of an Isothermal Static Corona to Finite-
Amplitude ')isturbances. Y. Nakagawa, S. T. Wu, and E. i
Tandberg-ilanssen. Solar Physics 41, 1975, 387-396.
	
1.59	 Evidence for Downflow Following a Coronal 7 ransient?
E. Hildner and W. C. Livingston. Solar Physics 42, 1975,	 r"
391-394.
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1.60 Effects of Plasma Microfields on Radiative Transitions from
Atomic Levels above the ionization Threshold. J. Davis and
V. Le Jacobs. Phys. Rev. A 12, 1975, 2017,
1. 61	 Fe xxiii 263 A and Fe xxiv 255 A Emission in Solar Flares.
K. G. Widing. Astrophys. J. Lett. 197, 1975, L133.
1 ^ 62	 The 1640 . 4 A Ha Line of He II Observed from Skylab.
U. Feldman, G. A. Do s chek, M. E. Van Hoosier, and
R. Tousey. Astrophys. J. Lett. 199. 1975, L67.
1.63
	
Resultate der Skylab-Sonnenbeobachtungen. M. C. E. Huber.
Forschung and Technik, Mittwoch, 3 Sept 1975, 45,
1.64	 Advances in X-Ray and EUV Spectroscopy of Solar Flares and
Laboratory Plasmas. G. A. Doschek. Proc. Int. Coaf. on
X-Rays in Space, Vol. 1, 1975, 306.
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2. JOURNAL PUBLICATIONS SUBMITTED
	
2.1	 High Resolution Lyra Observations of Comet Kohoutek Near
Perihelion. H. U. Keller, J. D. Bohlin, and R. Tousey.
Submitted to Astronomy and Astroph ysics.
2. 2 The Pressure Balance and Electric Currents in Active Region
Loop Structures. P. V. Foukal. Submitted to Solar Physics,
December 1974.
	
2.3	 Initial Results from the High Altitude Observatory White Light
Coronagraph on Skylab -A, Progress Report. R. M. MacQueen,
J. T. Gosling, E. Hildner, R. H. Munro, A. I. Poland, and
C. L. Ross. Proc. Royal Soc. of London, 1975, ( in press).
2.4 Coronal Changes Associated with a Disappearing Filament.
N. R. Sheeley, Jr.; J. D. Bohlin; G. E. Brueckner; J. D.
Purcell; V. E. Scherrer; R. Tousey; J. B. Smith, Jr.;
D. M. Speich; E. Tandberg -Hanssen; R. M. Wilson; A. C.
deLoach; R. B. Hoover; and J. P. McGuire. Submitted to
Solar Physics. Annual Meeting of HAO, SPO, KPNO, Sante Fe,
New Mexico, May 23, 1975.
	
2.5
	 Prominence Mass Ejection and Its Effects on the Corona.
J. B. Smith, Jr.; D. M. Speich; R. M. Wilson; A. C. deLoach;
R. B. Hoover; J. P. McGuire; S. T. Wu; and S. M. Han.
Submitted to Solar Physics.
	
2.6	 The Structure of the Solar Chromosphere II: The Photosphere
Temperature Minimum. J. E. Vernazza, E. H. Avrett, and
R. K. Loeser. The Astrophys. J. Supplement Series, 1975
(in press).
	2.7
	 The Speeds of Coronal Mass Ejection Events. J. T. Gosling,
E. Hildner, R. M. MacQueen, R. H. Munro, A. L Poland,
and C. L. Ross. Submitted to Solar Physics.
	
2.8	 The Sources of Material Comprising a Mass Ejection Coronal
Transient. E. Hildner, J. T. Gosling, R. T. Hansen, and
J. D. Bohlin. Solar Physics ( in press).
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2. 9	 Frequency of Coronal Transients and Solar Activity. E. Hildner,
J. T. Gosling, R. H. Munro, A. L Poland, and C. L. Ross.
Submitted to Solar Physics.
2.10	 Spatial Structure and Temporal Development of a Solar X-Ray
Flare Observed from Skylab (June 1973). R. Pallavicini,
G. S. Vaiana, S. W. Kahler, and A. S. Krieger. Submitted
to Solar Physics.
20 11	 Preflare X-Ray Morphology of Active Regions Observed with
the AS&E Telescope on Skylab. S. W. Kahler and B. J. Buratti.
Submitted to Solar Physics, 1975.
12	 An Atlas of Coronal Hole Boundary Positions May 28 to
November 21, 1973. J. T. Nolte, A. S. Kriege c, A. F. Timothy,
G. S. Vaiana, and M. Zombeck. Submitted to Solar Physics,
1975.
2.13	 Comment on Lifetime Determination of Solar Features
(Research Note). L. Golub. Submitted to Solar Physics, 1976.
2.14	 A Comparison of Coronal X-Ray Structures of Active Regions
with Magnetic Fields Computed from Photospheric Observations.
G. Poletto, G. S. Vaiana, M. Zomrbeck, A. S. Krieger, and
A. F. Timothy. Submitted to Solar Physics, 1975.
	 i
2.15	 The Coronal Structure of Active Regions. M. Landini, B. C.
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Mons ignori-Fos s i, A. S. Krieger, and G. S. Vaiana.
	 j
Submitted to Solar Physics, 1975.
2.16	 The Interpretation of Simultaneous Soft X-Ray Spectroscopic
Imaging Observations of an Active Region. J. M. Davis,
M. Gerassimenko, A. S. Krieger, and G. S. Vaiana.
Accepted by Solar Physics.
2.17
	 The Analysis of XUV Emission Lines. G. L. Withbroe.
Solar Physics, 1975 (in press).
2.18	 The EUV Chromcspheric Network in the Quiet Sun. E. M.	 j
Reeves. Submitted to Solar Physics, 1975.
2.19
	
Analysis of EUV Limb Brightening Observations from ATM II:
	 3
Influence of Spicules. J. T. Mariska and G. L. Withbroe.
Submitted. to Solar Physics, 1975.
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2.20
	
The Representation of Magnetic Field Lines from Magnetograph
Data. R. H. Levine. Solar Physics, 1975 (in press).
2.21	 Evidence for Opposed Currents in Active Region Loops.
R. H. Levine. Submitted to Solar Physics, 1975.
2.22	 Analysis of EUV Limb Brightening Observations from ATM I:
Model for the Transition Layer and Corona. J. T. Mariska
and G. L. Withbroe. Solar Physics, 1975 tin press).
2.23	 The Temperature Structure and Pressure Balance of Magnetic
i	 Loops in Active Regions. P. V. Foukal. Solar Physics (in
press).
2.24	 Partial Analysis of the Flare-Prominence of 30 April 1974.
S. T. Wu, M. Dryer, P. S. McIntosh, and E. Reichmann.
Submitted to Solar Physics, 1975,
2.25	 Prominence Mass Ejection and Its Effects on the Corona.
I. Observations and Analysis (Radial-Flow Model). J. B.
F: Smith, Jr.; D. M. Speich; R. M. Wilson; A. C. deLoach;
R. B. Hoover; J. P. McGuire, S. T. Wu; and S. M. Han.
Submitted to Solar Physics, 1975.
2. 26	 The Calculation of Force-Free Fields fro.. n Discrete Flux
Distributions. N. R. Sheeley, Jr., and L W, Harvey.
Submitted to Solar Physics.
2.27	 An Active Role for Magnetic Fields in Solar Flares. D. M.
Rust. Submitted to Solar Physics Supp., 1975.
2. 2$	 Evidence for Magnetic Energy Storage in Corona]. Active
Regions. A. S. Krieger, L. D. ieFeiter, and G. S. Vaiana.
Submitted to Solar Physics Supp. , 1975.
Z. 29	 The Location of the Site of Energy Release in an X-Ray
Flare-Like Brightening. R. D. Petrasso and A. S. Krieger.
Submitted to Solar Physics Supp. , 1975.
'	 2.30	 What Should Be Observed on the Sun? Z. Svestka. Submitted
to Solar Physics Supp. , 1975.
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	2. 31	 Spectroscopic Far-Ultraviolet Observations of Transition-Zone
Instabilities and Their Possible Role in a Pre-Flare Energy
Build-Up. G. E. Brueckner, N. P. Patterson, and V. E.
Scherrer. Solar Physics Supp. 4 (in press).
	
2.32	 The S-054 X-Ray Telescope Experiment on Skylab. G. S,
Vaiana, L. P. VanSpeybroech, M. V. Zombeck, A. S. Krieger,
J. ^. Silk, and A. F. Timothy. Submitted to Space Sci. Inst. ,
1975.
2.33 Instrumentation for Solar Spectrophotornetry at Extreme Ultra-
violet and Soft X-Ray Wavelengths. J. G. Timothy. Submitted
to Space Sci. Inst. , 1975.
	
2.34	 Tyro-Dimensional Photon-Counting Detector Arrays Based on
Microchannel .array Plates. J. G. Timothy and R. L. Bybee.
Submitted to Review of Sci.. Instr. , 1975.
	
2.35	 The Emission Line Spectrum Above the Limb of a Solar
Coronai tilole: 1100 - 1940 Angstroms. U. Feldman, G. A.
Doschek, M. E. Van Hoosier, and J. D. Purcell. Submitted
to Astrophys. J.
	
2.36	 The Lithium.-Like 2sz S-2p zP Transition in Solar Flares.
K. G. Widing and J. D. Purcell. Submitted to Astrophyz. T.
0
	2.37	 High Temperature Flare Lines in the Solar Spectrum 171 - 630 A.
G. D. Sandlin, G. E. Brueckner, R. Tousey, and V. E. Scherrer.
Submitted to Astrophys. J.
	
2.38	 The Quiet Sun Spectrum Above the Limb: 1100 - 1940 Angstroms.
G. A. Doschek, U. Feldman, M. E. Van Hoosier, and J.
— D. F.
Bartoe. Submitted to Astrophys. J.
	
2.39	 EUV Transients Observed at the Solar Po pe. G. L. Withbroe,
D. T. Jaffe, P. V. Foukal, M. C. E. 'Huber, R. W. Noyes,
E. M. Reeves, E. J. Schmahl, J. C. Timothy,. and J. E.
Vernazza. The Astrophys. J., 1.975 (in press).
	
2.40
	 Spatial Distribution of XUV Emission in Solar Flares.
C. C. Cheng and K. G. Widing. Astrophys. J. (in press).
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2.41	 The Emission Line Spectrum Above the Limb of the Quiet Sun.:
1100 - 1940 Angstroms. G. A. Doschek, U. Feldman, M. E.
Van Hoosier, and J. D. F. Bartoe. Submitted to Astrophys. J.
	
2.42	 The Intensities and Profiles of XUV Transition Lines in a
Quiet Sun Region Compared to a Polar Coronal Hole.
U. Feldman, G. A. Doschek, and R. Tousey. Submitted to
Astrophys. J. Lett.
	
Z.43	 Limb Brightening Curves of XUV Transition Zone Lines in the
Quiet Sun and in a Polar Coronal Hole Observed from Skylab.
G. A. Doschek, U. Feldman, and R. Tousey. Submitted to
Astrophys. J. Lett.
	
2.44	 Spectroscopic Evidence for a Higher Rotation Rate of
Magnetized Plasma at the Solar Fhotosphere. P. V. Foukal.
Submitted to Astrophys. J. Lett. , 1975
2.45 A Unique Image Data Processing System for Solar Astronomy.
R. M. Wilson, D. L. Teuber, and J. R. Watkins. Submitted
to Appl. Optics, 1975.
2.46 The 5056 X-Ray Telescope Experiment on the Skylab-Apollo
Telescope Mount. J. H. Underwood, J. E. Milligan, A. C.
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Timothy. Proceedings, vol. 44, p. 185.
	
4.71	 The High Altitude Observatory White Light Corona-
graph Experiment on Skylab. R. M. MacQueen.
Invited paper,
Osservatorio Astrofiscio di Arcetri, Florence, Italy, March 21-22,
1974: Working Session on the Preliminary Results from Skylab Solar
Experiments and Correlated Ground Based Observations, Oss. a Merry.
dell Osser Astro Arcetric (Observations in LdMernory of the Arcetri
Astrophysical Observatory);
	
4.72	 Objective Grating Studies of X-Ray Flare Spectra.
J. K. Silk, S. W. Kahler, A. S. Krieger, A. F.
Timothy, and G. S. Vaiana. Proceedings, 104, 1975,
143.
	
4.73	 Long Term Development of the Large Scale Corona
and the Evolution of Coronal Holes. A. F. Timothy,
M. Gerassimerko, L. Golub, R. Petrasso, end
G. S. Vaiana.
	
4.74	 X-Ray and Radio Emission for the June 15, 1973,
Solar Flare. R. Pallavicini, S. Kahler, A. S. Krieger,
J. K. Silk, and G. S. Vaiana. Proceedings 104, 1975,
157.
	
4.75	 Coronal X-Ray Structures and Coronal Magnetic Fields.
G. Poletto, A. F. Timothy, A. S. Krieger, and
G. S. Vaiana. Proceedings 104, 1975, 175.
	
4.76	 Comparison of Skylab X-Ray and Ground -Based Helium
Observations. J. Harvey, A. S. Krieger, A. F.
Timothy, and G. S. Vaiana. Proceedings 104, 1975, 50.
	
4.77	 Models of Coronal Active Regions. M. Landini, B. C.
Monsignori-Fossi, A. S. Krieger, and G. S. Vaiana.
Proceedings 104, 1975, 59.
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IA
Third Asilomar Workshop on the Solar Wind, Asiloxnar Conference
Grounds, Pacific Grove, California, March 25-29, 1974. Solar Wind
Three, edited by C. T. Russell:
	
4.78	 Extreme Ultraviolet Observations of Coronal Holes.
R. W. Noyes.
	
4.79
	
Some NRL/AT1Vi Observations of a Coronal Hole at
the Solar Limb. N. R. Sheeley, Jr. Invited paper.
	E4.80	 X-Ray Observations of Coronal Holes and Theis
Relation to High Velocity Solar Wind Streams,
j	 A. S. Krieger, A. F. Timothy, G. S. Vaiana,
A. J. Lazarus, and J. D. Sullivan, p. 132.
	
4.81
	
Direct Observations of Magnetic Bottles. J. T. Gosling.
Invited paper.
American Geophysical Union 55th Annual Meeting, Washington, D. C.,
April 8-12, 1974:
I
	4.82	 The Outer Corona as Observed from Skylab-----An
Overview. J. T. Gosling. Invited paper.
	
4.83	 The Transient of 10 June 1974: I. Observations.
R. M. MacQueen.
	
4.84	 EUV Observations of Coronal Holes with the Harvard
ATM Experiment. E. M. Reeves; R. R. Fisher,
I P. V. Foukal, M. C. E. Huber, ; R. W. Noyes, E. J.
Schmahl, J. G. Timothy, J. E.,. Vernazza, and G. L.
Withbroe. EGS Transactions E:5, 1974, 408.
	
4.85	 ATM Observations of Solar Flares in the Extreme
Ultraviolet. R. W. Noyes, P. V. Foukal, M. C. E.
j	 Huber, E. M. Relives, E. J. Schmahl, J. G. Timothy,
J. E. Vernazza, and G. L., Withbroe.- Abstract:
EGS Transactions 55, 1974, 408.
	4.87	 Extreme Ultraviolet Observations Acquired by the
Harvard ATM Instrument. G. L. Withbroe, R. R.
Fisher, P. V. Foukal, M. C. E. Huber, R. W. Noyes,
E. M. Reeves, E. J. Schmahl, J. G. Timothy, and
J. E. Vernazza. Abstract: EGS Transactions 55,
1974, 408.
	
4.88	 Preliminary Results from ATM: Observations of
the Earth's Upper Atmosphere. J. G. Timothy,
P. V. Foukal, M. C. E. Huber, R. W. Noyes,
E. M. Reeves, E. J. Schmahl, J. E. Vernazza, and
G. L. Withbroe. Abstract: EGS Transactions 55,
1974, 372.
	
4.89
	
The Dynamics of the Large Scale X-Ray Corona
Observed from Skylab. A. F. Timothy, J. D. Davis,
A. S. Krieger, and G. S. Vaiana, Abstract: EGS
Transactions 55, 1974, 407.
	
4.90
	 A Review of the Structure of the X-Ray Corona and Its
Role in Solar-Terrestrial Relations. G. S. Vaiana,
R. C. Chase, J. M. Davis, M, Gerassimenko,
L. Golub, S. W. Kahler, A. S. Krieger, R. Petrasso,
J. K. Silk, R. Simon, A. F. Timothy, and D. Webb.
Abstract: EGS Transactions 55, 1974, 407.
	
4.91	 Measurements of the Absolute Solar Flux at Extreme
Ultraviolet Wavelengths from the ATM and ATM Calibra-
tion Rocket Spectroheliometers. J. G. Timothy and
E. M. Reeves. Abstract: E®S Transactions 56, 1974,
1156.
	
4.92	 The Coronal Transient of 10 June, Il. Dynamics.
E. Hildner,
	
4.93	 Structure of a Polar Coronal Hole Abr,ve 2 R . R. H.
Munro. Abstract: E(DS Transactions 55, 1974, 406.
	
4.94	 Preliminary Results from the Extreme Ultraviolet
Spectroheliograph and Ultraviolet Spectrograph on ATM.
R. Tousey, invited paper. Abstract: E®S Transactions
55, 1974, 408.
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	4.95	 Studies of Atmospheric Extinction from Skylab. C. M.
Brown, R. Tousey, S. G. Tilford, and D. K. Prinz.
Abstract: EGS Transactions 55, 1974, 371.
	
4.96	 The Extreme Ultraviolet Spectrum of Solar Flares.
R. W. Noyes.
	
4.97
	
The Fruptive Prominence and Coronal Transient
of 21 August 1973. J. D. Bohlin, G. E. Brueckner,
J. D. Purcell, V. E. Scherrer, N. R. Sheeley, Jr.,
R. Tousey, and A. I. Poland.
	
4.98	 Skylab Observation of the White Light Corona and the
Hell 304 A. Chromosphere During the Eruptive
Prominence Event of Aug 21, 1973. J. D. Bohlin,
G. E. Brueckner, J. D. Purcell, V. E. Scherrer,
N. R. Sheeley, Jr., R. Tousey, and A. 1. Poland,
Abstract: EOS Transactions 55, 1974, 409.
Spring Meeting of the Optical Society of America, Washington, D. C.,
April 21-25, 1974•:
	
4.99	 Maxim= Efficiency of Ruled Concave Diffraction
Gratings in the Ultraviolet. T. L. Mikes. Abstract:
J. Opt. Soc. Am. 64, 1974, 1371.
	
4.100	 Results from the NRL Experiments on Skylab.
i	 R. Rousey. Invited paper. Abstract: J. Opt. Soc,
Am. 64, 1974, 523.
	
4,101
	 The White Light Coronagraph Experiment on Skylab.
R. M. MacQueen. Invited paper.
4.102 The AS&E X-Ray Telescope on Skylab. G. S. Vaiana,
A. S. Krieger, R. D. Petrasso, and J. K. Silk.
	
4.103	 Spectrophotome*try of the Solar Ultraviolet Line
Spectrum with the NRL Spectrograph Onboard Skylab.
G. E. Brueckner. J. Opt. Soc. Am. 64, 1974, 1375.
4.104 Early Results from Skylab/ATM Coronagraph. E. Hi.ldner.
Invited paper. Santa Fe Solar Physics Meeting, Santa Fe,
New Mexico, May 29-31, 1974.
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4. 105 ATM EUV Observations: The Corona and Transition Region.
G. L. Withbroe. Invited paper. Santa Fe Solar Physics
Meeting, Santa Fe, New Mexico, May 29-31, 1974.
IAU/COSPAR Symposium No. 68, Solar, x, y, and EUV Radiation,
Buenos Aires, Argentina, June 1974. Solar Gamma-, X-, and EUV
Radiation, ed. by S. R. Kane, Reidel, Dordrecht, 1975.
4. 106 The Response of the Corona to Solar Transient
Phenomena. J. T. Gosling. Invited paper.
4.107 Fe XXIV Emission in Solar Flares Observed with
the NRL/ATM XUV Slitless Spectrograph. K. G.
Widing. Review paper. Proceedings, p. 153.
4.108 EUV Observations of the Active Sun from the Harvard
Experiment on ATM. R. W. Noyes, P. V. Foukal,
M. C. E. Huber, E. M. Reeves, J. G. Timothy,
J. E. Vernazza, and G. L. Withbroe. Proceedings,
pp. 3-17.
4.109 Implications of NRL/ATM Solar Flare Observations
on Flare Theories. C. C. Cheng and D. S. Spicer.
Proceedings, p. 423.
4.110 Extreme Ultraviolet Observations of the Active Sun
from the Harvard ATM Experiment. R. W. Noyes.
Invited paper.
	
4.111	 Time Variations of Solar X-Ray Bright Points.
L. Golub, A. S. Krieger, J. K. Silk, A. F. Timothy,
and G. S. Vaiana.
4.112 Studies of the Dynamic Structure and Spectra of
Solar X-Ray Flares. S. W. Kahler, A. S. Krieger,
J. K. Silk, R. W. Simon, A. F. Timothy, and G. S.
Vaiana.
4.113 Thermal and Nonthermal Interpretations of Flare
X-Ray Bursts. S. W. Kahle r.
4.114 Observations of the X-Ray Corona with S-054 X-Ray
Telescope. G. S. Vaiana..
33
14. 1.15	 Time Variations in Coronal Active Region Structure.
A. S. Krieger, R. C. Chase, M. Gerassimenko,
S. W. Kahler, A. F. Timothy, and G. S. Vaiana.
Proceedings, No. 68, p. 95.
4.116 ATM Measurements of EUV Intensity Fluctuations.
J. E. Vernazza, P. V. Foukal, M. C. E. Huber,
R. W. Noyes, E. M. Reeves, E. J. Schmahl, J. G.
Timothy, and G. L. Withbroe.
4.117 Results from the Extreme Ultraviolet and X-Ray
Telescope on the Skylab--Apollo Telescope Mount.
J. H. Underwood.
4.118	 Ultraviolet Emission Line Profiles of Flares and
Active Regions. G. E. Brueckner. Invited paper.
Proceedings, p. 135.
4.119
	
Flare Like Ultraviolet Spectra of Active Regions.
G. E. Brueckner. Proceedings, p. 105,
4. 120 The Impact of ATM/NRL. Flare Data on Flare Theory. D. S.
Spicer, C. C. Cheng, K. G. Widing, and R. Tousey. 2nd
European Conference on Cosmic Plasma Physics, Culham,
England, July 1, 1974.
XVH COSPAR International Symposium on Solar-Terrestrial Physics,
Sao Paulo, Brazil, June 17 - July 1, 1974:
4. 121	 Invited paper on X-Ray Telescope Results. G. S. Vaiana.
4. 122 The Structure and Dynamics of the Quiet X-Ray
Corona. A. F. Timothy, A. S. Krieger, R. D.
Petrasso, J. K. Sill, D. F. Webb, and G. S. Vaiana.
4.123
	 Spatial and Spectral Observations of Two Solar X-Ray
Flares. J. K. Silk, S. W. Kahler, A., S. Krieger,
A. F., Timothy, D. F. Webb, and G. S. Vaiana.
4. 124 Solar EUV Observations from the Harvard ATM
Spectrometer. E. M. Reeves.
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4. 125
	
	
An Interplanetary Disturbance Associated with
Directly Observed Outward Material Motions in the
Solar Corona at 6 Ro. J. T. Gosling.
4.126 The ATM White Light Caronagraph. R. M. MacQueen.
Invited paper.
4.127 Preliminary Results from ATMs The Structure of
Solar EUV Bright Points. J. G. Timothy, P. V.
Foukal, M. C. E. Huber, R. W. Noyes, E. M.
Reeves, E. J. Schmahl, J. E. Vernazza, and G. L.
Withbroe.
4. 128 Preliminary Results from ATM: Measurements of
the Density of 0	 in the Earth's Upper Atmosphere.
J. G. Timothy, P. V. Foukal, M. C. E. Huber,
R. W. Noyes, E. M. Reeves, E. J. Schmahl, J. E.
f Vernazza, and G. L. Withbroe.
4.129	 The Sun as Observed by the ATM XUV Spectroheliograph
and Spectrograph, S082A and B.	 R. Tousey.	 Invited
pap e r.
4.130	 Structure of the Sun's Polar Cap in the Wavelengths
300-500 A.	 J. D. Bohlin, N. R. Sheeley, Jr., and
R. Tousey.	 Space Research, Vol. XVII, 1974 (in press).
4.131	 On the Fe XXIV Emission in the Solar Flare on
June 15, 1973.	 K. G. Widing and C. C. Cheng.
Astraphys. J. Lett. 194, 1974, Lill.
4.132	 Ultraviolet Emission Line Profiles of Flares and
Flare-Like Events Observed frora Skylab. 	 G. E.
Brueckner, O. K. Moe, and K. ^t. Nicolas.
r.
4.133	 Oxygen Densities at Altitudes Between 70 and 129 km.
G. E. Brueckner, J.—D. F. Bartoe, C. M. Brown,
D. K. Prinz, S. G. Tilford, and M. E. Van Hoosier.
Space Research VII (in press).
4.134	 Some Reflections on the Use of Conventional and Holographic
Diffraction Gratings in the Vacuum Ultraviolet Spectral Region.
W. R. Hunter.	 IV International Conference on Vacuum-Uttra-
violet Radiation Physics, Hamburg, Germany, July 22-26, 1974.
Proceedings, pp. 683-707.
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International Conference on X-Rays in Space, University of Calgary,
Calgary, Canada, August 14-21, 1974:
r ^
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4.135 The Location of the Site of Energy Release in a Solar
X -Ray Subfla re. R. D. Petra s s o, S. W. Kahle r,
A. S. Krieger, J. K. Silk, A. F. Timothy, and G. S.
Vaiana. Proceedings, 1975, p. 985.
4.136 XUV Results from Skylab. R. Tousey. Invited paper.
Proceedings, Vol. I, 1975, p. 472.
4.137 Flares Obaerved by the NRL/ATM Spectrograph and
Spectroheliograph During the Skylab Missions.
V. E. Scherrer and R. Tousey. Proceedings, Vol.. II,
1975, p. 956.
4.138 AS&E X-Ray Telescope Experiment on Skylab.
A. S. Krieger. Invited paper. Proceedings, 1975,
p. 1231.
4.139 Initial Results from the S056 X-Ray Telescope on
Skylab. D. L. McKenzie, J. H. Underwood, J. E.
Milligan, and A. C. deLoach. Invited paper.
4.140 A Solar Observatory in Space: Initial Results and Mission
Assessments. E. M. Reeves. AAS Meeting, Los Angeles,
California, August 20-22, 1974.
AAS Working Group on Photographic Materials, Rochester, N. Y.,
August 18-20, 1974:
4.141 Soft X-Ray Imaging on Photographic Film. R. Haggerty,
R. Simon, L. Golub, J. K. Silk, A. F. Timothy,
A. S. Krieger, and G. S. Vaiana.
4.142 Response of Photographic Film to Soft X-Ray
Radiation. R. Simon, R. Haggerty, - L. Golub, A. S.
Krieger, J. K. Silk, A. F. Timothy, and G. S. Vaiana.
4.143 Measurement of Soft X-Ray Proton Energies with
Color Photographic Film. V. Clune, W. Waite, and
J. Gordon, III.
1
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i4. 144 Skylab/ATM Mission Environmental Simulation Testing
j	 of Photographic Materials. R. L. Heffner.
4.145 Anatomy of a Soft X-Ray Sensi.tometer, E. J. Walsh 	 j
and K. L. Cofield.	 3
4.146 Diffraction Gratings for the XUV — Conventional vs. Holographic.
W. R. Hunter. Symposium on Diffraction Gratings and Grating 	 j
Instruments, Tokyo, Japan, August 31, 1974. Invited paper. 	 f
{ :	 Japanese J. of Spectroscopical Sac. 23, 1974, 37-51.
IA.0 Colloquium No. 27, Fourth Conference on Ultraviolet and X-Ray
Spectroscopy of Astrophysical and Laboratory Plasmas, Harvard
University, September 9-11, 1974:
4.147 Ultraviolet Solar Identifications Based on Extended
Absorption Series Observed in the Laboratory Spectra.
of Si I. C. E. Moore, R. Tousey, G. D. Sandlin,
C. M. Brown, M. L. Ginter, and S. C. Tilford.
Astrophys. and Sp. Sci. (in press).
4.148 Forbidden Lines of Fe XIX and XXII in ATM Solar
Flare Spectra. G. A. Doschek, G. D. Sandlin, and
G. E. Brueckner.
4.149 ATM Observations, X-Ray Results. G. S. Vaiana.
4.150 ATM Observations on the XUV Emission from Flares.
G. E. Brueckner. Invited paper.
4.151 XUV Emission from Above the West ?,imb Near 20:00
U. T., January 17, 1974. R. Tousey. Invited paper.
Astrophys. and Sp. Sci. (in press).
4.152 Plasma Diagnostics from Solar EUV Spectra. A. L.
Dupree and P. V. Foukal. Colloquium. Abstract
Booklet, P. 17.
4.153 The Intensities of Helium Lines in the Solar EUV
Spectrum. C. Jordan. Colloquium Abstract Booklet,
p. 28.
. 
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4.154 ATM .Observations: UV Results.
	 E. M. Reeves.
Invited paper.
4.155 The EUV Spectrum of Sunspots.
	 R. W. Noyes.
Colloquium Abstract Booklet, p. 18.
4.156 Forbidden Lines of Highly Ionized iron in Solar Flare
Spectra.	 G. A, Doschek, G. D. Sandlin, G. E.
Brueckner, M. E. Van Hoosier, and R. Tousey.
Asrrophys. and Sp. Sci. (in press).
1974 Annual Meeting of the Optical Society of America, Houston., Texas,
October 15-18, 1974:
4.157 Skylab Observations of the Sun (170-630 A) with the
NRL Objective Grating Sp.ectroheliogra.ph .	 K. G.
Viding.	 Invited paper.	 J. OSA 64, No. 10, 1974,
p. 1375.
4.158 Absolute Calibrated Solar UV Intensities 1700-2100 A.
O. K. Moe.	 Invited paper.	 J. OSA 64, No. 10, 1974,
p. 1375.
4.159 EUV Spectroscopy with the Harvard Skylab Experiment.
G. L. 17ithbroe.	 Invited paper.	 J. OSA 64, 1974, p.
1375..
AIAA/AGU Conference on Scientific Experiments of Project Skylab,
Huntsville, Alabama, October 30 - November 1, 1974 (proceedings in
press):
4.160 The Solar Corona as Seen from Skylab. E. Hildner.
4.161 Analysis of Skylab/Apollo Telescope Mount S056
Observations Based on a Force -Free Magnetic Field
Model. R. X. Meyer, E. B. Mayfield, J. H. Underwood,
D. L. McKenzie, J. E. Milligan, A._ C. deLoach, and
	
i	 R. B. Hoover.
!
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4.162 Preliminary Results from the S056 X-Ray Telescope
Experiment Aboard the Skylab/Apollo Telescope Mount. 	 i
J. H. Underwood, G. A. Cham.pan, T. J. Janssens,
	
1	 P. B. Landecker, E. B. Mayfield, D. L. McKenzie,
!Y
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J. A. Vorpa.hl, A. B. C. Walker, Jr., J. E. Milligan,
A. C. deLoach, R. B. Hoover, J. P. McGuire, and
R. M. Wilson.
4.163 Initial Results from the EUV Spectroheliometer on
ATM. E. M. Reeves, J. G. Timothy, P. V. Foukal,
M. C. E. Huber, R. W. Noyes, E. J. Schmahl, J. E.
Vernazza, and G. L. Withbroe.
4.164 Preliminary Results from the Harvard ATM Calibra-
tion Rocket Programs. J. G. Timothy and E. M. Reeves.
4.165 The XUV Sun as Observed by ATM 5082. R. Tousey.
AIAA Bull. 11, 1974, 344.
4.166
	 Classification of Flares and Flare-Like Events
Observed by the ATM XUV Spectroheliograph 5082 A
and Spectrograph 5082 B During the Skylab Missions.
V. E. Scherrer and R. Tousey. AIAA Bull. 11, 1974,
345.
4.167 Solar Chroanospheric Radio Observations of a Coronal Hole.
W. Henze, F. Weter, M. Bleiweiss, and C. Baugher. 144th
AAS Meeting, Gainesville, Florida, December 10-13, 1974,
Bull. AAS 6, 1974, 428.
American Geophysical Union Fall Annual Meeting—Solar and Inter-
planetary Physics, San Francisco, California, December 12-17, 1974:
4.168 Analysis of 5056 X-Ray Data for Selected Events
on the Limb. J. B. Smith, Jr.; D. M. Speich,
R. M. Wilson, A. C. deLoach, R. B. Hoover,
J. P. McGuire, and S. T. Wu.
4.169 Solar Flares and Outer Coronal Disturbances. R. H.
Munro. Abstract: EIDS Transactions 56, p. 1184.
4.170 The Frequency and Heliographic Location of Coronal
Transients During the S%ylab Mission. E. Hildner.
4.171 A Search for Forward Scattering of Sunlight from
the Lunar Libration Clouds. C. L. Ross.
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4. 172 White Light and Pa.dio Studies of the Coronal Transient
of 14-15 September 1973. I: Observations and Emission
Mechanisms. G. Dulk and J. T. Gosling.
4.173 White Light and Radio Studies of the Coronal Trar_siett
of 14-15 September 1973, II: The Dynamics of the
Event. R. M. MacQueen and K. V. Sheridan.
4.174 Direct Observations of a Flare Related Coronal and
Solar Wind Disturbance. J. T. Gosling.
4.175 Time Dependent Ionization Equilibrium and Line
Emission from Ionized Iron under Flare-Like
Conditions. P. Kepple and T. Davis. EOS Trans. 56,
1974, 1183.
4.176 The Extreme Ultraviolet Spectrum of Solar Flares. R. W.
Noyes. Proceedings of High Energy Phenomena on the Sun
Symposium, Goddard Space Flight Center, 1974, pp. 231-Z41.
Royal Society Discussion Meeting on the Physics of the Solar
Atmosphere, London, England, Janna.ry 14, 1975. Phil. Trans. Roy.
Sac. Land. (in press):
i
	 4.177 Skylab EUV Observations. E. M. Reeves. Invited
i	 paper,
4.178 The Outer Solar Corona at Solar Minimum Activity-
Coronagraph Observations from the Apollo Telescope
Mount of Skylab. R. M. MacQueen.
4.179 Eruptive Prominences Recorded by the XUV Spectro-
heliograph on Skylab. R. Tousey.
4.180 ATM Observations on the XUV Emission from Solar
Flares. G. E. Brueckner.
4.181	 Ultraviolet Observations of Solar Flares from Skylab.
G. E. Brueckner. Invited paper.
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American, Astronomical Society, 5th Solar Physics Division Meeting,
Boulder, Colorado, January 19-23, 1975:
4.182 The Relationship Between Coronal Bright Points and
the Crromospheric Network. J. G. Timothy. Bull.
AAS 7, 1 0,75, 350,
4,183 Eruptive Prominences in the EUV: Observations with
the Harvard Spectrometer on ATM, E, J. Schmahl.
Bull. AAS 7, IW5, 348.
4.184 The Pressure Balance and Currents in Active Region
Loop Structures. P. V. Foukal. Bull. AAS 7, 1975,
346.
4.185 EUV Emission from Sunspots. R. W. Noyes.
4.186 Comparison of Skylab X-Ray Ground Based Helium
Observations. J. W. Harvey, A. S. Krieger, A. F.
Timothy, and G. S. Vaiana. Bull. AAS 7, 1975, 358,
4.187 Correlative Studies of a Complex Active Region from
X-Ray, Magnetograph and H-Alpha Data During the
Skylab 1V Mission. N. P. Cunnings. M. J. Hagyard,
J. B. Smith, Jr., and S. T. Wu.
i
4.188 Preliminary Results of Correlative Studies from 5056
X-Ray, Magnetograph, and H-Alpha Data of the
Complex Active Region 137/141 for June 9-18, 1973.
J. B. Smith, Jr.; D. M. Speich; R. M., Wilson; A. C`.
deLoach; R. B. Hoover; and J. P. McGuire.
4.189 The Effects of Flares Upon the Outer Solar Corona.
R, H. Munro.
4.190 White Light and Radio Studies of the Coronal Transient
of 14 - 15 Sept-ember 1973, I: Observations and Emission
Mechanisms. R. Robinson and R. M. MacQueen.
4.191	 White Light and Radio Studies of the Coronal Transient
^^f 1 -15 September 1973, H: The Dynamics of the
Event. J. T. Gosling and G. A. Dulk.
4. 192 Observations of a Long Lived Coronal Streamer.
A. 1. Poland.
4.193 Extreme Ultraviolet Solar Limb Brightening Observa-
tions of Lithium-Like Tons. J. T. Mariska and G. L.
Withbroe, Bull. AAS 7, 1975, 354.
4.194 Solar Transients Observed in the EUV. G. L. Withbroe
and D. Jaffe. Bull. AAS 7, 1975, 354.
	
4.195
	
Ultraviolet Observations of Capella from Copernicus.
A. K. Dupree. Bull. AAS 7, 1975, 359.
4.196 Time Variations in the EUV Line Emissions from the
Chromosphere and Corona. J. E. Vernazza. Bull.
AAS 7, 1975, 365.
	
4.197
	
A Catalog and Classification of Flares and Flare-Like 	 t
Events Observed by the ATM XUV Spectrograph S082 A
and Spectroheliograph 5082 B. V. E. Scherrer,
R. Tousey, and G. D. Sandiin. Bull. AAS 7, 1975, 356.
4.198 Polar Plumes in XUV Emission-Line Corona. J. D.
Bohlin, J. D. Purcell, N. R. Sheeley, Jr., and
R. Tousey. Bull. AAS 7, 1975, 356.
	
4 .199
	
Absolute Solar UV Intensities 1680 A to 2100 A.
O. K. Moe, G. E. Brueckner, J. — D. F. Bartoe,
and M. E. Van Hoosier. Bull. AAS 7, 1975, 360.
	
4. 200
	
Macro-Spicules in 'e 11 304 A Over the Sun's Polar
Cap. J. D. Bohlir S. N. Vogel, J. D. Purcell,
N. R. Sheeley, Jr. R. Tousey, and M. E. Van Hoosier.
Bull. AAS 7, 1975, 354.
4.201 On the XUV Emissions in Solar Flares Observed with
the ATM/NRL SpF^ctroheliograph. C. C. Cheng and
K. G. Widing. Bull. AAS 7, 1975, '56.
	
4.202
	
The High--Energy Limb Event of January 17, 1974.
R. Tousey, J. D. Bohlin, O. K. Moe, J. D. Purcell,
and N. R. Sheeley, Jr. Bull. AAS 7, 1975, 348.
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4.203 Interpreting XUV Spe ctroheliog rams in Terms of
Coronal Magnetic Field Structures. N. R. Sheeley, Jr.;
S. D. Bohlin; G. E. Brueckner; J. D. Purcell; V. E.
Scherrer; and R. Tousey. Bull. AAS 7, 1975, 346.
4.204 Observations from Skylab of the Density Dependent
C III Multiplet at 1175 A in Active and Quiet Regions
and Above the Limb. K. Nicolas and G. E. Brueckner.
Bull. AAS 7, 1975, 353.
4. Z05 Flare Mechanisms Based on the Current Limitation
Concept. D. S. Spicer. Bull. AAS 7, 1975, 35Z.
O
4.206 Line Profiles of the Fe XXIV Emission at 192 A and
255 A. in Solar Flares. G. E. Brueckner, O. K. Moe,
M. E. Van Hoosier. Bull. AAS 7, 1975, 356.
4.207 Time Changes in the Structure and Spectrum of an
X-Ray Flare. J. K. Silk, S. W. Kahler, A. S.
Krieger, and G. S. Vaiana. Bull. AAS 7, 1975, 355.
4.208 Simultaneous X-Ray Spectra and X-Ray Images of an
Active Region. M. Gerassimernko, J. M. Davis, R. C.
Chase, A. S. Krieger, J. K. Silk, and G. S. Vaiana.
4.209 General Properties of Soft X-Ray Flare Images. S. W.
Kahler, A. S. Krieger, and G. S. Vaiana. Bull. AAS
7, 1975, 355.
	4.210
	
Temporal and Spatial Properties of Coronal Bright
Points, L. Golub, A. Krieger, R. Simon, G. Vaiana,
and A. F. Timothy. Bull. AAS 7, 1975, 350.
	
4.211	 The Coronal Source of Recurrent, High Speed Solar
Wind Streams. J. Nolte, A. S. Krieger, D. Webb,
G. S. Vaiana, A. J. Lazarus, J. Sullivan, and A. F.
Timothy. Bull. AAS 7, 1975, 358._
4.212 Temperature-and Density Measurements of Coronal
Loops. R. C. Chase, L. Golub, A. Krieger, J. K.
Silk, G. S. Vaiana, M. Zombeck, and A. F. Timothy.
Bull. AAS 7, 1975, 346.
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4. 213 Transient Line Emission from Ionized Iron under
Flare-Like Conditions. J. Davis, P. Kepple, and
R. Tousey. Bull. AAS 7, 1975, 357.
	
4.214	 Photospheric Magnetic Field and Its Coronal Extension.
N. R. Sheeiey, Jr. Invited paper.
4.215 Conclusions from the Skylab. C. A. Lundquist. I Ith AIAA
Annual Meeting, Washington, D. C., February 25-27, 1975,
Paper No. AIAA 75-260.
4. 216 Long-Term X-Ray Emitting Structures in the Solar Corona.
J. P. McGuire, R. M. Wilson, A. C. deLoach, R. B. Hoover,
J. B. Smith, Jr., D. M. Speich, and S. T. Wu. 145th AAS
Meeting, Bloomington, Indiana, March 23-26, 1975.
4.217 Photon-Counting Detector Arrays Based on Microchannel Array
Plates. J. G. Timothy. International Conference on Image
Processing Techniques in Astronomy, Utrecht, The Netherlands,
March 24-27, 1975 (to be } published in proceedings).
4.213 Structure and Temperature of Solar Flare Plasma. V. E.
Scherrer and G. D. Sandlin. American Phys. Soc., Washington,
D. C., April 28 - May 1, 1975. BAPS 20, 1974, 659.
Harvard, Kitt Peak, and Sacramento Peak Observatories Annual Santa Fe
Meeting, Santa Fe, New Mexico, May 23, 1975:
4.219 Moving Coronal Clouds: Report of S054 Observations
to the Southwest Astronomers Annual Research Review.
D. M. Rust.
4. 220 Time Variations in the EUV Intensity Observed from
Skylab. J. E. Vernazza.
	
4.221
	
Solar Prominences Observed in the EUV. E. J. Schmahl.
4. 22Z Instrumentation for Solar Spectrophotometry at Soft X-Ray
Wavelengths. J. G. Timothy. Symposium on Techniques of
Solar and Cosmic X-Ray Spectroscopy, University College
London, Mullard Space Science Laboratory, Surrey, England,
May 22-24, 1975. Proceedings Space Science Inst.
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XVIIIth Plenary Meeting of COSPAR, Varna, Bulgaria, May 29 -
June 7, 1975:
	
4. 223	 Results of Correlative Studies of the Complex Solar
Active Region McMath 12387 During the Skylab Mission.
J. B. Smith, Jr.; D. M. Speich; R. M. Wilson;
A. C. deLoach; R. B. Hoover; J. P. McGuire; W. Henze;
and S. T. Wu.
4.224 A Review of Skylab/ATM Observations and Analysis of
Coronal Transients. J. T. Gosling, J. D. Bohlin,
A. S. Krieger, E. J. Schmahl, and E. Tandberg -Hans sen.
Invited paper.
	
4.225
	
The Character and Temperature of a Coronal Transient.
1: The Event of 26-27 August 1973. J. D. Bohli-n,
E. Hildner, R. T. Hansen (presented by J. T. Gosling).
4. 226 The Character and Temperature of a Coronal Transient.
11: 21 August 1973. Ra H. Munro and A. 1. Poland.
4. 227 Skylab Observations of X-Ray Loops Connecting
Separate Active Regions. R. G. Chase, A. S. Krieger,
Z. Svestka, and G. S. Vaiana.
4.228 The Temperature and Density Structures of an X-Ray
Flare During the Decay Phase. G. K. Silk, S. W.
Kahler, A. S. Krieger, and G. S. Vaiana.
IAU Colloquium No. 31, Heidelberg, Germany, June 10, 1975:
4. 229 A Temporal Study of the Radiance of the F-Corona
Close to the Sun. R. H. Munro.
	
4.230	 A Search for Forward Scattering of Suc;?ight from the
Lunar Libration Clouds. C. L. Ross.
	
4.231
	
Summary of the Solar Corona/Zodiacal Light from
Apollo 15, 16 and 17. C. L. Ross.
3
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AGU Annual Meeting, Washington, D. C., Jude 16-19, 1975:
4.232 Low Intensity Solar Particle Events with Enhanced
3 MeV Helium. and Medium. Fluxes Associated with
Solar Wind Streams. J. T. Nolte, A. S. Krieger,
R. E. Gold, S. M. Krimigis, and E. C. Roelof.
4.233 Amplitude of the Diurnal Variation in Neutron Monitors
on Interplanetary Field Lines Originating Above
Coronal Holes. E. C. Roelof, R. E. Gold, A. S.
Krieger, J. T. Nolte, and D. Venhasen. 	
i
4.234 Source of Solar Wind Streams as Defined by X-Ray 	 g
Emission and Ha Absorption Features. P. S.
McIntosh, A. S. Krieger, J. T. Nolte, J. D.
Sullivan, R. E. Gold, and E. C. Roelof.
4.235
	 Coronal Control of Interplanetary Injection of 300 keV
Solar Protons. A. S. Krieger, J. T. Nolte, J. D.
Sullivan, P. S. McIntosh, E. C. Roelof, S. M.
Krimigis, and R. E. Gold.
4.236
	 The Interpretation of Ultraviolet Solar Spectra. C. E.
Moore-Sitterly. Invited paper. Proc. Twentieth Leige Int.
Astrophy. Symp. , Leige, Belgium., June 17-20, 1975.
f
Topical Meeting on Imaging in Astronomy, Harvard University,
E
Cambridge, Massachusetts, June 18 - 20, 1975:
4.237 The Harvard Skylab Video Display System. R. H.
j	 Levine and J. Flagg.
I
4.238 The Use of Microchannel Array Plates in Photon-
Counting Detection Systems. J. G. Timothy.
1	 4.239 Limitations of Imaging Capabilities of Schumann Typez
UV Film. J.— D. F. Bartoe, G. E, Brueckner, and
M E an Hoosier.
4. 240 Experience with Schumann Type UV Film on Skylab.
M. E. Van Hoosier, J.—D. F. Bartoe, G. E.
Brueckner, Q. K. M-)e, K. R. Nicolas, and R. Tousey.
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4.241
	
Coronal Bright Points. L. Golub, A. Krieger, and G. S.
Va.iana. IAU Symposium No. 71, Prague, Czechoslovakia,
August 1975.
4. 242 Application of Algebraic Reconstruction Techniques to Solar
;I	 Coronal X-Ray Emission Features. R. A. Levinson, J. T.
Nolte, and S. S. Sandler. Op. Soc. Am. Meeting, August 4-7,
1975, Stand£ord.
r	 14th International Cosmic Ray Conference, Munich, Germany. Relation
of Large-Scale Coronal X-Ray Structure and Cosmic Rays:
4.243 Sources of Solar Wind Streams as Defined by X-Ray
Emission and Ha Absorption Features. A. S. Krieger,
J. T. Nolte, G. D. Sullivan, A. G. .Lazarus, P. S.
McIntosh, R. E. Gold, and E. C. Roelof.
4.244	 Coronal Control of Interplanetary Injection of 300 keV
Protons. E. C. Roelof, R. E. Gold, S. M. Krirnigis,
A. S. Krieger, G. T. Nolte, P. S. McIntosh, A. J.
Lazarus, and J. D. Sullivan.
4., '245 Low Intensity Solar Particle Events with Enhanced
3 MeV Helium and Medium Fluxes Associated with
Solar Wind Streams. R. E. Gold, S. M. Krimigis,
E. C. Roelof, A. S. Krieger, and J. T. Nolte.
4.246 Amplitude of the Diurnal Variation in Neutron Monitors
on Interplanetary Field Lines Orbiting Above Coronal
Holes. E. C. Roelof, R. E. Gold, A. S. Krieger,
J. T. Nolte, and D. Venhasen.
4.247 Solar Wind and Coronal Influence on a Forbush Decrease
Lasting One Solar Rotation. R. E. Gold, E. C. R.00io`.,
J. T. Nolte, are•; .^. 3. Krieger.
146th Meeting of the AAS, Solar Physics Division, San Diego, California,
August 17-20, 1975:
4.248	 The Super Heating Instability as a Trigger fe, Solar
Flares. D. A. Tidman, D. S. Spicer, and J. Davis.
Bull. AAS 7, 1975, 352.
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4. 249 Evidence for Long-Term Variations in the Quiet Sun
Emission at EUV Wavelengths. J. G. Timothy.
Bull. AAS 7, 1975, 406.
3
The Location of the Site of Energy Release in an
X-Ray Subflare. R. D. Petrasso, S. W. Kahler,
A. S. Krieger, J. K. Silk, and G. S. Vaiana. Bull.
AAS 7, 1975, 352.
Simultaneous X-Ray Spectra and X-Ray Images of an
Active Region. M. Gerassimenko, J. M. Davis,
R. C. Chase, A. S. Krieger, J. K. Silk, and G. S.
Vaiana. Bull. AAS 7, 1975, 347.
Physics of an Active Region Loop Event. R. K. Levine
and G. L. Withbroe. Bull. AAS 7, 1975, 460.
Photometric Properties of Soft X-Ray Kernels.
S. W. Kahler, R. Petrasso, and R. Simon. bull. AAS
7, 1975, 438.
Moving Coronal Clouds Observed with the Skylab S-054
X-Ray Telescope. D. M. Rust and D. Webb. Bull.
AAS 7, 1975, 431.
Coronal X-Ray Transient Events Associated with Ha
Filament Disappearances. D. Webb, A. S. Krieger,
D. Rust, and G. S. Vaiana. Bull. AAS 7, 1975, 430.
4.250
4.251
4.252
4.253
4.254
4.255
4.256	 Transequatorial Loops Interconnecting Mr_Math 12472
and 12474. Z. Svestka, A. S. Krieger, R. Chase,
and R. Howard. Bull. AAS 7, 1975, 444.
4. 257 On the occurrence of Sympathetic Flares.
L. Fritzova-Svestkova and R. Chase. Bull. AAS 7,
1975, 439.
4.258 Association of X-Ray Arches with Chromospheric
Neutral Lines. P. S. McIntosh, A. S. Krieger,
J. T. Nolte, and G. S. Vaiana. Bull. AAS 7, 1975, 444.
i
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4. Z59 Enhanced 3 MeV Helium and Medium Fluxes Associated
with Coronal Holes. R. E. Gold, S. M. Krimigis,
E. C. Roelof, A. S. Krieger, and J. T. Nolte. Bull.
AAS 7, 1975, 458.
4. Z60 Skylab Soft X-Ray Observations of Coronal Condensations.
E. Tandbe rg -Hans sen, A. C. deLoach, R. B. Hoover,
J. P. McGuire, R. M. Wilson, J. B. Smith, Jr.,
D. M. Speich, W. Henze, and S. T. Wu. Bull. AAS 7,
1975, 444.
^v
	
4.261
	 Analysis of Skylab Soft X-Ray Observations of Solar
Active Region 131 (McMath 12379). W. Henze, E. J.
Reichmann, A. C. deLoach, R. B. Hoover, J. P.
McGuire, E. Tandberg -Hans sen, R. M. Wilson,
J. B. Smith, Jr., and D. M. Speich. Bull. AAS 7,
1975, 443.
4. Z6Z Comparisons of Potential and Force-Free Magnetic
Calculations with Skylab Soft X-Ray Images of a
Complex Solar Active Region. M. J. Hagyard, N. P.
Cunnings, A. C. deLoach, R. B. Hoover, J. P.
McGuire, E. Tandberg-Hanssen, J. R. Watkins, R. M.
Wilson, J. B. Smith, Jr., D. M. Speich, and S. T. Wu.
Bull. AAS 7, 1975, 459.
	
4. Z63	 Skylab Soft X-Ray Observations of Magnetic-Field
Recon"iguration. J. B. Smith, Jr., D. M. Speich,
J. P. McGuire, A. C. deLoach, R. B. Hoover,
E. Tandbe rg -Hans sen, R. M. Wilson, S. T. Wu, and
W. Henze. Bull. AAS 7, 1975, 444.
4.264 Solar Structure in the Extreme Ultraviolet. G. L.
Withbroe.
	
4.265	 The Pressure Balance and Electric Currents is Active
Region Loop Structures. P. V. Foukai.
4.266 The Emission Sources and Geometry of the Coronal
Transient of ZI August 1973. A. 1. Poland and R. H. Munro. j
	
4. Z67	 The Source of Material ComorisinE a Mass Eiection
' 	 F
4. 268 Hydrodynamics of Electron Beam Deposition in
Solar Flares. H. Bloomberg, P. C. Kepple, J. Davis,
J. Boris, and G. E. Brueckner. Bull. AAS 7, 1975, 398.
4.269 Plasma Heating and Flare X-Rays. J. Davis, P. Kepple,
D. Strickland, and G. E. Brueckner. Bull. AAS 7,
1975, 398.
4.270	 The Sun's Polar Caps as Coronal Holes; Their Sizes,
Evolution, and Phenomenology During the Skylab
Mission.	 J. D. Bohlin, D. M. Rubenstein, and N. R.
Sheeley, Jr.	 Bull. AAS 7, 1975, 457.
4.271 Energy Release and Thermal Structure in Solar Flares.
C. C. Cheng and K. G. Widing. 	 Bull. AAS 7, 1975, 424. 	 i
4. 272 X-Ray Event of August 13	 V. E. Scherrer15, 1973.	 ,
G. D. Sandlin, N. R. Sheeley, Jr., and R. Tousey.
Bull. AAS 7, 1975, 430.
4. 273 AObservations o Transient Events HavingSkylab/ TM	 f	 g
the GRF X-Ray and Microwave Character.	 N. R.
Sheeley, Jr., J. D. Bohlin, V. E. Scherrer, and
R. Tousey.	 Bull. AAS 7, 1975, 429.
4. 274 Measured Variation of the XUV Line Widths and
Intensities Near the Solar Limb.	 O. K. Moe and K. R.
Nicolas.	 Bull. AAS 7, 1975, 460. i
4.275 Evolution of XUV Plasmas in Solar Flares.	 K. Cr.
Widing and C. C. Cheng. 	 Bull. AAS 7, 1975, 424.
4.276 Solar Flare Collision Excitation Rate Coefficients. 	 i
R. Tousey, P. C. Kepple, and J. Davis. 	 Bull. AAS 7, f
1975,	 398.
4.277 A Resistive Screw Instability Model of a Solar Flare.
D. S. Spicer.	 Bull. AAS 7, 1975, 397.
4.278 A Time Dependent Study of Conductive Heat Flow in a
Flaring Arch.	 P. C. Kepple and D. S. Spicer.	 Bull.
AAS 7, 1975, 397.
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4.279 EUV Observations of the Prominence-Corona interface.
E. J. Schmahl and F. Q. Orrall. Bull. AAS, 1975.	 t.1
4.280 Extreme Ultraviolet Solar Limb Brightening Observations.
J. T. Mariska and G. L. Withbroe. Bull. AAS 7, 1975,
460.
4.281
	
Ultraviolet Observations of C III Transitions in the
Sun. A. K. Dupree, P. V. Foukal, and C. Jordan.
Bull. AAS, 1975.
4.282 Observation of the Structure of Solar Flares with a
Soft X-Ray Telescope. E. G. Gibson, P. B. Landecker,
D. L. McKenzie, J. H. Underwood, and J. A. Vorpahl.
Bull. AAS 7, 1975, 424,
4.283 S-056 Observations of Soft X-Ray Flares — Implications
of the Triggering Mechanism. J. A. Vorpahl, E. G.
Gibson, P. B. Landecker, D. L. McKenzie, and
J. H. Underwood. Bull. AAS 7, 1975, 425.
4.284 X-Ray Observations of the Flare of June 15, 1973.
J. H. Underwood. Bull. AAS 7, 1975, 438.
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5. OTHER PRESENTATIONS
50 1	 Highlights of the Naval Research Laboratory Solar Spectroscopy
Program. T. C. Winter, Jr. Dept. of Aerospace Engineering,
University of Connecticut, Storrs, Connecticut, December 12,
1967. Science and Engineering Council, Santa Barbara,
California, May 1, 1968.
5.2	 Observations of the Sun. T. C. Winter, Jr. Science Institute,
Thomas Jefferson High School, Alexandria, Virginia, July 10,
1968; June 27, 1969. George Mason High School, Falls Church,
Virginia, October 28, 1968. Washington Lee High School,
Arlington, Virginia, December 19, 1968. Swanson Junior High
School, Arlington, Virginia, February 13, 1969. Roosevelt
High School, Seattle, Washington, March 7, 1969. Gonzaga
High School, Science Club at NRL, Washington, D. C.,
April 30, 1969.
5.3	 Spectroscopy from Space Vehicles. R. Tousey. Delaware
Valley Section of the Society for Applied Spectroscopy,
Philadelphia College of Textile Science, Philadelphia,
Pennsylvania, October 15, 1968.
5.4	 Apollo Telescope Me)unt Project. T. C. Winter. National
Bureau of Standards, Washington, D. C., February 27, 1969.
5.5 Some Experiments on the Corona Surrounding a Spacecraft
—
Past, Planned, and Proposed. R. Tousey. Opt. Soc. Am.
Symp. on Optical Contamination in Space, Aspen, Colorado,
August 1315, 1969.
5.6	 Ultraviolet Experiments on the Apollo Telescope Mount.
E. M. Reeves. Summer school on Space Optics, Marseilles,
France, July 1970.
5.7	 Apollo Telescope Mount — The First Manned Orbiting Laboratory.
J. D. Bohlin. Hartford County Astronomical Society, Hartford
Junior College, Maryland, December 17, 1970.
5.8	 Possibilities for Measuring Atmospheric Extinction and Absorp-
tion with the ATM Solar Experiments in Skylab. R. Tousey.
Informal conference on The Uses of Astronomy in the Study of
Air Pollution Project, Seattle, Washington, August 19, 1971.
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	5. 9
	
Observation's of the Extreme Ultraviolet Solar Spectrum.
R. Tousey. Invited paper. (A Discussion on Solar Studies
with Special Reference to Space Observations) Phil. Trans.
Roy. Soc. Lond. 59, 1971, A270.
	
5.10	 The ATM Joint Observing Program. G. L. Withbroe. AAS,
Solar Physics Division, University of Maryland, College Park,
Maryland, April 4-6, 1972.
	
5.11	 Skylab Scientific Achievements. R. J. Schumacher. Teachers
Seminar, Alvernia College, Reading, Pennsylvania, July 17, 1972.
	
5.12	 Behavior of the Glancing Incidence X-Ray Optics for ATM
Experiment S056 of Skylab. R. B. Hoover, R. S. Wriston,
and J. F. Froechtenigt. Proc. X-Ray Optics Symp. , Mullard 	 c
Space Science Lab. , University college London, 1973, 137-161.
	
5.13	 Extreme Ultraviolet Solar Spectroscopy from Space. R. W.
Noyes. Colloquium., Princeton University, May 1973.
	
5. 14
	
The Solar Experiments on Skylab. R. Tousey. Boise State
College, Orlando, Florida, May 13, 1973.
	
5.15	 Colloquium. A. I. Poland. Colorado State University, Fort
Collins, Colorado, October 1973.
	
5.16	 A New View of the Sun from Skylab. R. W. Noyes. Invited
paper at dedication of the Harvard Science Center, November
1973.
	
5.17
	
The Stan in Lyman-Alpha. D. K. Prinz. National Capitol
Section of the Amateur Astronomers of America, February 2,
1974.
	
5.18	 Colloquium. J. T. Gosling. University of California,
Los Angeles, California, February 5, 1974.
	
5.19
	
White Light Coronagraph: Instrument and Observations.
R. H. Munro. Invited talk at Rocky Mountain Division of
Optical Society, Boulder, Colorado, February 21, 1974.
	
5.20	 Colloquium. R. M. MacQueen. Sacramento Peak Observatory,
Sunspot, New Mexico, March 6, 1974,
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5.21	 NRL/ATM Observations with the XUV Spectroheliograph,
N. R. Sheeley, Jr. Invited paper at Colloquium, Sacramento
Peak Observatory, Sunspot, New Mexico, March 15, 197'4.
5.22	 Temporal Behavior of X-Ray Emitting Structures in the
Corona. A. S. Krieger. Presented at E. O. Hulburt Center
for Space Research-Space Science Division and Laboratory for
Cosmic Ray Physics Joint Colloquium, Naval Research
Laboratory, March 21, 1974.
5.23	 Thr; Eurptive Prominence of August 21, 1973, Observed from
Skylab in the White Light Corona and in the He II 304 A
Chromosphere. A. I. Poland, J. D. Bohlin, G. E. Brueckner,
J. D. Purcell, V. E. Scherrer, N. R. Sheeley, Jr., and
R. Tousey. Invited paper. Bull. AAS 6, 1974, 219.
5.24	 EUV Observations of the Sun with the Harvard Spectrometer
on ATM. Y, V. Foukal. Williams College, Max Planck
Institute (Munich), at ETH (Zurich) and at l'Insti.tut d'Astro-
physique (Liege), March 1974.
5. Z5	 Colloquium. E. Hildner. Missouri Valley College, Marshall,
Missouri, April 12, 1974.
5. 26 Payload Operations Presented to the Crew Functions (Shuttle)
Workshop. E. M. Reeves. Johnson Space Center, Houston,
Texas, April 16, 1974.
5.27
	
Colloquium. R. M. MacQueen. Goddard Space Flight Center,
Greenbelt, Maryland, April 24, 1974.
5.28	 NRL's Solar Experiments on Skylab. R. J. Schumacher.
Sertoma Club, Lancaster, Pennsylvania, May 10, 1974.
5.29
	
A New View of the Sun from Skylab. R. W. Noyes. Colloquium,
Haverford College, May 1974.
5.30	 Solar Astronomy from the Apollo Telescope Mount. R. W.
Noyes. Three lectures given at Haverford College under the
Phillips Visitor Program., May 1974.
5. 31	 Solar Astronomy from Space. A. K. Dupree. Invited paper.
Symposium on Space Astronomy, Wellesley College, Wellesley,
Massacl,.usetts, May 1974.
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5.32 Recent Results in Solar Ultraviolet Astronomy. A. K. Dupree.
Invited paper. Colloquiums, Department of Physics, University
of Tennessee, Knoxville, Tennessee, May 1974.
	
5.33	 Colloquium. A. I. Poland. Fraunho£er Institute, Freiburg,
Germany, June 11, 1974.
	
5.34	 Colloquium- A. I. Poland.. Observatoire de Geneve, Geneva,
Switzerland, June 13, 1974.
	
5.35	 Colloquium. A. I. Poland. Federal Institute of Technology,
Zurich, Switzerland, June 17, 1974.
	
5. 36	 Colloquium.. A. I. Poland. Observatorre de Paris, Paris,
France, June 24, 1974.
0
	5.37	 Observations of the Hydrogen Ly-a (1216 A) Emission Line of
Cornet Kohoutek (1973f) by the Skylab/ATM S082B Spectrograph.
H. U. Keller, J. D. Bohlin, and R. Tousey. Comet Kohoutek
Workshop, Marshall Space Fiight Center, Alabama, June 1974.
Invited paper. Proc. NASA SP-355, 1975.
	
5.38	 Time Behavior of Coronal X-Ray Emitting Features. A. S.
Krieger. High Altitude Observatory Colloquium, Boulder,
Colorado, July 11, 1974.
	
5. 39	 The Sun from Skylab. R. W. Noyes. Invited lecture. Maria
Mitchell Observatory, Nantucket, Massachusetts, July 1974.
	
5.40
	 Colloquium. J. T. Gosling. Strassenburg Planetarium,
Rochester, N. Y., August 18, 1974.
	
5.41	 Diffraction Gratings in Space Research — Problems and
Accomplishments. W. R. Hunter. Diffraction Grating Meeting,
Kyoto, Japan, September 6, 1974.
	
5.42	 Initial Results from the S056 X-Ray Telescope on Skylab.
S. A. Vorpahl, J. H. Underwood, D. L. McKenzie, J. E.
Milligan, and A. C. deLoach. Plasma/Solar Physi--s
Workshop, Stanford University, September 17-20, 1974.
	
5.43	 Observations of Coronal Structures and the Inferred Coronal
Magnetic Fields. A. S. Krieger. 1974 Seminar on Flare
Related Magnetic Field Dynamics, High Altitude Observatory,
Boulder, Colorado, (Keynote speech), September 23-25, 1974.
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	 5.44	 XUV Observation of Coronal Magnetic Fields. N. R. Sheeley,
Jr., D. Bohlin, G. E. Brueckner, J. D. Purcell, V. E.
Scherrer, and R. Tousey. Conference on Flare Related
Magnetic Field Dynamics, High Altitude Observatory,
September 23-25, 1974. Solar Physics 40, January 1975,
p. 103. Proc. Conf. , December 1974, pp. 91 .-124. Invited.
r^.
C:
	 5.45	 Temporal T-,.havi.or of Coro: •,al Structures. A. S. Krieger.
Colloquium at MIT, October 3, 1974.
5.46 Solar Magnetic Field Measurements. N. P. Cum.ings an,'.
M. J. Hagyard. NASA/Marshall Space Flight Center 2nd,
Annual Research and Technolog,, Review, Marshall Spaca
Flight Center, Alabama, October 8-9, 1974, pp. 386-396.
	
5.47	 Recent Results from Analyses of EUV Solar Observations
from Skylab. G. L. Withbroe. Invited paper. Colloquium,
High Altitude Observatory, Boulder, Colorado, October 19,
1974.
	5.48	 A New Look at the Sun from Skylab, P. V. Foukal. Harvard
College Observatory Public Lecture, October 25, 1974.
	
5.49	 High Resolution Ly-a Observations of Comet Kohoutek by
Skylab and Copernicus. J. D. Bohlin, J. F. Drake, E. B.
Jenkins, and H. U. Keller. Proceedings of IAU Colloquium
No 25, October 1974.
	5, 50	 Implications of Recent Data for Theoretical Solar Physics.
R. W. Noyes. Solar Theoretical Workshop, Tucson, Arizona,
October 1974.
	
5.51	 Energy Balance in the Lower Corona; Implications with
Regard to the Solar Wind and Coronal Heating. G. L. W it:hbroe.
Solar Theoretical Workshop, Kitt Peak National Observatory,
Tucson, Arizona, October 28 - November 1, 1974.
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